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VOKALIZZAZZJONI 
TAL-VERBI MALTIN 
(Tagnrif Bibljogri!fiku u Fonologiku) 
KONJUGAZZJONIJIET MALTIN. 
L-ittri li gliandhom qawwa jbiddlu 1-vokali hurna 1-en-
faLici ~ (1.) ~ ~ ~ (u-:' ~ ( J; \ il-guttnrali h (t) gh 
q u r. 
Fil-1\falti 1--vokalizzazzjoni tal-Mamwa tal-verbi trilit.teri 
tista' titqassam f'7 konjugazzjonijiet u dawn huma: a-a; 
a-e; e-a; e-e; i-e; o-a; o-o. 
Konjugazzjoni: a-a. Taht din jidliln dawk il-verbi li 
gl1andhom it-tieni konscnanti gutturali gn, h jew q jew den-
tali enfatika 0, .~' ~' ~ : bagnat, nahar, laqat, sahan, rar_lam, 
fa~al, fa~nr, fa~am, na~ab, u ma' dawn xi onrajn bnal qasam, 
ba:ra:m, talab, Ji ma gnandhomx dawn il-konsonanti enfotici 
jew gutturali tan-nofs. 
Onrajn li gnandhom it-tielet. konsonanti r hnal nafcir, 
hatar, nagar, izda mhux ki.ser, kiber. 
Ma' dawn ngnoddu dawk il-verbi Ii gliandhorn it-tielet 
konsonanti gli bnal: baqagh, samagn, tafagh li mbnglhid iktarx 
ibiddlu 1-ewwel vokali f'e, b1ial f'refghu, semghu, ecc., met.a 
1-ewwel jew it-tieni konsonanti ma tlrnnx gutturali, bnnl 
f'qalghu, baqghu. 
Konjugazzjoni· a-e. Jid.lilu tallt. din il-konjugazjoni iI-
verbi Ii gnandhom iktarx 1-ewweI konsonanti gutturali, bhal: 
nadem, nafer, qatel, qafel, hasel. 
Ma' dawn zid il-verhi trilitteri bI-alinar konsonanti dgfiaj-
fa j, w jP.w El.if. Ez: Rena, mexa, barra minn dawk Ii gl1m1d-
hom konsonanti gutturali jew r fil-bidu jew. fin-nofs. Ez: 
Qara, dara, dagha, ragha, gliola, izda mbagtiad ngoidu: neba, 
lie ma, gliewa, gnema. 
Kon,jugazzjoni: e-a. Ta.lit din il-konjugazzjoni ,iidnlu, il-
verbi Ii gliandhom 1-a.linar konsonanti gutturali h, q, jew 
uh (narxa) bnal: ferah, zelaq, telaq, zebagn. . 
Konjugazzjon·i: e-e. Tant din il-konjugaz:&joni jidhlu 1-
verbi li gnandhom it-tieni konsonanti h u xi mindaqqiet Ii, 
bnal: fehem, xehed, xeliet, deher. 
Konjugazzjoni: i-e. Tafit din il-konsonanti jidnlu 1-verbi 
Ii ma gnaudhomx konsonanti guttnrali, jew dentali fost il-
kGnsonanti tal-gnerq, bnal: siket, ni:ref, tnef. 
Konjuga.zjoni: o-a. Tant din il-konsonanti jidnln I-verbi 
bl-alinar konsonanti j dgnajfa u 1-ewwel konsonanti gli jew Ii: 
gliola, liola, glioxa. 
Konjugazzjoni: o-o. Tant din il-konjugazzjoni jidniu 1-
bicca I-kbira ta' verbi li gl'iandhom konsonanti gutturali jew 
r, blial:boloq, noloq, romol. liolom, sogfiol, roglio~c, qorob, gnogob, 
gnokos, gnodos, qomos, ronos, horof, nonoq. 
TIFSlR 
FiI-verbi Maltin il-vokalizzazzjoni ma tista' tkun qatt 
bil-vokali: u-u; o-u; o-i u u-a. 
Il-verbi biI-vokalizzazzjoni o-a huma ta' nisel Taljan. 
Ara: Sponta, imboklca, iffronta, storda, ecc. 
Minn dawn il-konjugazzjonijiet u rnit-tiswir jew flessjoni 
;al-verb naraw illi 1-konsonanti tal-gnerq jissienbu ma' dawk 
il-vokali li jaq biu magl'ihom. 
Il-v0kali tal-Mamma jitbiddlu wkoll bis-sanna ta' bidla 
fl-accent toniku u fi.1-qagl'i.da tal-konsonanti, Dan it-tixbih 
jew taqbil bejn konsonanti u vokali huma mitlnbin mill-ntie-
ga ta' 1-organi tal-naqq biex ilissnu 1-kliem b'mod car bla 
ma jisfurzaw izzejjed. Hekk naraw illi 1-konsonanti guttu-
rali jew laringali, hnal: n, gli u q jissienbu mal-vokali a Ii 
niissnuha minn qiegh il-gerzuma b'nalqna miftun, kif fil-
kliem: liataf, gliader, qagnad, laqqa', fil-waqt illi 1-konsonanti 
labiali (tax-xoffa) bnal: b, p, f, m, w inobbu jingl'i.aqdu mal-
vokali u li nnissluha b'lialqna magl'i.luq; id-dentaii d,t,s,z,x 
jaqblu mal-vokaii i, fiI-waqt Ii h insibuha iktarx ma' ofitha e 
u 1-vokali o bejn xi gutturali u labjali jew dentali: bogliod, 
xognol, romol, nomor. IZda mbagl'iad kull darba Ii jitbiddel 
il-nosiil u ]-accept ta' vokali, il-vokali 1-onra tal-kelma gl'iand-
horn jaqblu ma' dik Ji tbiddlet bil-noss jew I-accent. Minn 
hekk jigi li meta verb jikser minn mod u temp gnal ienor, 
il-vokali tal-Mamma jitbiddlu, kif mitluh mill-konsonanti 
ta' 1-istess organu tal-nalq. 
Dana narawh fil-·vokalizzazzjoni ta' 1-lmperativ u ta' 
1-lrnperfetL jew Aorist. 
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Hekk insibu :-
a) 11-verbi bit-tielet konsonanti gn, fl-Imperfett u fl-Im-
perativ jiendu a meta 1-ewwel konsonanti hi gutturali. Ez: 
Qala', aqla, naqla'; qata' aqta, naqta', ecc, 
e met'' 1-ewwel kons. hija r. Ez: raga', erga', nerga'. 
,i meta 1-ewwel kons. hi dentali u ohra. Ez: Naza', info'; 
sama', isma', nisma'. 
b) Verbi onra snah Ii jibdew b'kons. labjali, dentali, e66. 
jiefidu i, bnal: i.fran, idnol, itlaq, izloq, ixraq, itboq n xi min-
daqqiet o bhal: onfor, onfon, onfoq, oftoq, obfoq. 
c) 11-verbi bit-tielet kons. j, w jew Elif jiendu a jekk 
1-ewwel konsonanti hi gntturali bnal minn neba, naghmlu: 
anbi, nan.bi; qara, aqra, naqra; jieiidu e .iekk 1-ewwel kon-
sonanti hija r ( +n:) bnal minn rena naghmlu erni, nerni; 
jieiidu a meta 1-ewwel konsonanti hija r ( +m) bnal minn 
rema, nagnmlu: armi, narmi.; jiehdu i meta 1-ewwel kons. 
hija labjali jew dentali, ecc. biial minn mexa, mela, nesa, 
dara nagnmlu imxi, imla, insa, idra; nimxi, nimla, ninsa, 
nidra, e66. 
N.B.-L-annar vokali hija a f'mela, qara, dara billi dawn 
jispiccaw bl-Elif, izda ragna, deha, nesa. 
d) Meta 1-ewwel konsonanti hija gn, n: jew q, 1-ewwel u 
t-tieni vokali huma a. Hekk minn gnaqad, gnafas, gnasar, 
nasad, harat, naraq, qabad, qasam, jotiorgu 1-Imperativ u 
1-Imperfett: agnqad, nagnqad; agnfas, jagnfas; agnsar. jagnsar; 
ansad, jansad; atiraq, janraq; aqbad, jaqbad; aqsam, jaqsam; xi 
minn daqqiet 1-ewwel u t-tieni jkunu o. Ez: Halaq, onloq, 
jonloq; nanaq, onnoq, .ionnoq; qaras, oqros, joqros; qagnad, 
oqgnod, joqgnod. 
REGULI GENERALI. 
a) J ekk 1-ewwel konRonanti hija gutturali, il-vokali hi a. 
Jekk r, hija a jew e. Ez: Gnasar, agnasar, nagnsar; nasel, 
ansel, nansel. Rema, armi, narmi; rena, erni, jerni. J ekk 
tkun konsonanti oura, il-vokali hija i, jew 0 meta tkun n. 
Ez: Gera, igri; tela.q, itlaq; nasab, onsob; nagar, ongor, izda 
mhagnad nidem, indem. 
b) Meta 1-annar konsonanti hija q jew n il-vokali tat-tieni 
sillaba hija a, u xi minn daqqiet o. Ez: Danak, idnak; sanaq, 
isnaq; feran, ifran; seban, isban fejn biex ilissen 1-aniiar 
it.tra 1-lenen tal-vokali jiftati. 
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c) 11-verbi li jzommu 1-vokali tal-Mamma fit-tiswir tal-
Mod u tat-Ternpijiet huma dawk li gnandhom il vokalizzaz-
zjonijiet : i-e, o-o, o-e. 
11-Verbi Monosillabi, jigifieri ta' sillaba wanda, huma 
1-iktar regulari fii-vokalizzazzjoni tagnhom:--
i. 11-volrnli tal-verbi Torox fi.1-Marnma huma a jew e. Ez: 
Radd, medd. Meta hija a., fl-Irnperfett tagnmel o. Ez: Flatt 
inott: gnadd, jgnodd. Meta hija e, fl-Irnperfett hija i. Ez: 
Xedd, ixidd; kedd ikidd. 
ii. Il-vokali tal-verbi Monfijin fil-Mamma hija dejjem a, 
jew ie. It-tieni konsonanti dgnajfa tinxorob f'dawn il-vokali. 
Il-vokali tagnhom fl-Irnperativ u fl-Irnperfett hija i, jekk it-
tieni konsonanti hija j; hija u jekk it-tieni konsonanti hija w. 
Qam jagnmel qum, mbagnad qawma, fil-waqt li flok qawwem 
jagl'imel 1-Irnnissel qajjem. 
TIBDIL FIL-VOKALIZZAZZJONI TAL-VERBI TRI-
LITTERI META JGHADDU GHAS-SURA MNISSLA. 
Il-verbi trilitteri meta jgnaddu gnall-Ewwel jew gnat-
Tieni Sura Mnissla iktarx li ma' 1-accent jbiddlu il-lenen 
tal-vokali fl-ewwel sillaba fil-waqt Ji 1-volrnli tat-tieni tixxie-
bah ma' 1-ewwel (armonija tal-vokali). Ez : Kibe1-, kabbar; 
tilef, tellef; kibes, kebbes; gnodos, gnaddas; fired, farrad; fejn 
il-vokali i tahrab I-accent mahtuf shin fuqha meta ma tkunx 
fl-anhar sillaba u cllonk titbiddel fa jew e, u fejn 0 imhabba 
f'hekk titbiddel ukoll f'a. 
i. Il-verbi li ma jbiddlux il-vokali huma dawk li gnand-
hom il-vokalizzazzjoni e-a u a-a. Ez: Kesan, kessan; feraq, 
ferraq; feran, ferran; qasam, qassam; narab, narrab; sama', 
samma'. 
ii. Verbi bil-vokalizzazzjoni e-e jagnmlu a-a jew ie-e. 
Wennel, wannal; bagnad, biegned; ragnax (rognox), riegnex; 
nagfia.~, niegnes. 
iii. Xi verbi bil-vokali i-e jagnmlu a-a jew e-e. Ez : Siker, 
salckar; kiber, kabbar: kibes, kebbes; tilef, tellef; simen, sem-
men; xiref, aerref; dilek. dellek; jirex, ferrex. 
iv. 11-verbi o-o jaghmlu a-a; a-e. Ez : Gnoclos, gnaddas; 
ronos, rannas; noloq, nallaq; nolom, nallem; gl'ioqos, ghaqqes: 
gnotob, gnatteb; qorob, qarreb; nobol, nabbel. 
(Jissokta) 
A. 0. 
